

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¥J  本 及
、 一 戸 田 園F 戸戸
の
一
六
九
八
年
ハ
版
数
の
明
記
な
し
〉
K
M
児
2
4
口
一
回
円
。
ロ
吋
印
。
。
門
叶
E
門戸。
同
北
京
大
亭
月
刊
を
譲
む
回
崎
義
日
支
雨
園
の
関
係
盆
重
要
さ
な
旬
、
我
国
民
の
知
ら
ゴ
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
多
き
内
に
我
園
自
身
の
事
を
第
一
ざ
す
可
き
は
一
一
一
一
口
を
侯
た
ざ
る
が
、
目
疋
に
次
で
は
是
非
さ
も
支
那
の
事
を
知
ら
ゴ
る
可
か
ら
ぎ
る
放
勢
ご
な
れ
り
。
我
闘
の
何
人
も
支
那
を
知
ら
ざ
れ
ば
知
識
の
飢
渇
ご
薄
弱
さ
を
戚
十
る
場
合
さ
な
れ
り
。
我
校
の
如
き
は
其
性
質
上
、
一
其
所
在
の
位
置
上
其
他
諸
種
の
事
情
を
綜
合
し
て
考
ふ
れ
ば
支
那
に
関
し
て
我
闘
の
何
れ
の
亭
校
よ
り
も
豊
富
な
る
研
究
設
備
ε知
識
さ
を
有
し
居
b
て
然
る
可
き
筈
な
る
に
事
震
の
大
に
然
ら
ゴ
る
は
吾
人
の
甚
だ
遺
憾
ご
す
る
所
な
り
。
今
や
研
究
舘
成
り
て
教
官
先
生
は
一
斉
に
某
精
力
を
傾
注
し
て
各
種
各
方
面
の
調
査
研
究
に
従
事
せ
ら
れ
ん
さ
す
る
に
嘗
b
、
五
口
人
は
新
に
は
従
来
甚
し
く
侠
如
せ
る
支
那
書
の
蒐
集
に
着
手
す
る
一
方
現
に
支
那
の
政
治
経
済
及
び
率
問
の
中
心
駄
に
於
て
後
行
す
る
新
聞
雑
誌
各
数
種
を
取
る
事
ピ
せ
北
京
大
問
中
月
刊
た
読
む
三
七
九
